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Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selventää Helsingin sosiaalipäivystystoimiston nuorisoryhmän erityissosiaalityöntekijöiden työtä ja pohtia
verkostokeskeistä työskentelyä rikoksilla ja päihteillä oirehtivien nuorten kanssa. Sosiaalityö rikoksilla ja päihteillä oirehtivien nuorten kanssa
vaatii usein verkostokeskeistä työskentelyä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja Helsingin sosiaalipäivystystoimiston nuorisoryhmän
erityissosiaalityöntekijöiden työn yhtenä tavoitteena on kiinnittää nuori johonkin verkostotyön keinoin.
Tutkimuksessa on selvitetty, miten sosiaalityöntekijät mieltävät verkostokeskeisen työskentelyn rikoksilla ja päihteillä oirehtivien nuorten kanssa
tehtävässä sosiaalityössä sekä kuinka yhteistyö nuorisoryhmän erityissosiaalityöntekijöiden ja Helsingin kahden alueen lastensuojelun
sosiaalityöntekijöiden välillä sujuu. Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat teemahaastattelut, esitutkimus ja haastateltavien kertomat
todelliset nuorten tapaukset. Haastatteluun valikoituivat kahdeksan helsinkiläistä sosiaalityöntekijää, joista kolme työskenteli
sosiaalipäivystystoimiston nuorisoryhmän erityissosiaalityöntekijöinä ja viisi kahden eri alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöinä. Esitutkimus
toteutettiin syksyllä 1999. Haastattelut on toteutettu vuonna 2000 tammi-maaliskuussa.
Tutkimuksen viitekehys on verkostoteoria, jota tukee Arnkilin ja Erikssonin näkemykset verkostokeskeisestä työskentelystä omien
toimintamahdollisuuksien ennakointina ja subjektiivisena näkökulmana. Aineistoa on käsitelty teemoittain. Tutkimuksen teemoja olivat
nuorisoryhmän erityissosiaalityöntekijöiden työ ja nuorisoryhmän rooli, verkostotyöhön liittyvät näkemykset sekä yhteistyöhön liittyvät
ongelmat ja ratkaisuehdotukset sen parantamiseksi. Lisäksi piirsin sosiaalityöntekijöiden kertomien nuorten tapausten (yhteensä 9)
verkostokartat, joiden perusteella hahmotin verkostoja ja yhteistyötä. Ryhmittelin todelliset nuorten tapaukset sen perusteella, oliko yhteistyö
sujunut hyvin yhteistyökumppaneiden välillä ja oliko nuori kiinnittynyt viranomaisverkostoon.
Nuorisoryhmän erityissosiaalityöntekijöiden työ on lain antamien tehtävien täyttämistä, johon liittyy mm. nuoren huollon ja hoidon tarpeen
selvittelyä. Haastateltavat sosiaalityöntekijät kokivat verkostokeskeisen työn nuoren kiinnittämisenä, yhteistyötahojen kokoamisena ja
vastuuttamisena sekä työnjakona. Aineistosta nousi keskeisiksi käsitteiksi nuoren kiinnittäminen ja työntekijöiden kohtaamattomuus. Yhteistyö
nuorisoryhmän erityissosiaalityöntekijöiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden välillä on välttämätöntä ja suotavaa. Yhteistyön sujuvuus
aiheutti ristiriitaisiakin näkemyksiä. Työntekijöillä on näkemyseroja toimintatavoista ja suuria odotuksia resursseihin nähden toisten
työmahdollisuuksista. Vastuu kiinnittämisprosessista, mihin liittyy nuoren kiinnittämisen lisäksi vastuunotto nuoren asioiden hoitamisesta,
osoittautui haastavaksi kysymykseksi. Nuoren kiinnittäminen viranomaisverkostoon on tärkeää rikoksilla ja päihteillä oirehtivien nuorten kanssa
tehtävässä sosiaalityössä, koska tällöin nuoren tilanteeseen puuttuminen mahdollistuu ja työskentely rikos- ja päihdekierteen katkaisuun voi
alkaa.
Analyysin kannalta keskeisiä lähteitä olivat Arnkilin ja Erikssonin (1995), (1999) ja (2000) tutkimukset verkostotyöstä, Tom Erik Arnkilin
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